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値観に縛られることなく純粋に人と人のコミュニケーションを作家本人の身体、言語で表現していく姿勢
は今後も大いに期待される。これらのことを総合的に踏まえて、審査委員会で審査の上、合格であると判
断いたしました。 
